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開 設 日 数 開設園の割合（％） 参 加 者 一クラスの子どもの人数
週4－6日 46．4 ほとんどすべての園で子どものみ 15人前後から20人前後くらい
週1－3日 39．2 子どものみが多いが，保護者参加型もあり 15人前後から20人前後くらい
月1－2日 10．3 ほとんどすべて保護者参加型 30人程度
毎日または週1－3日
から選択 4．1
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＊Naruto University of Education, Early Childfood Education, Care and Welfare
A Study of the Environment of Education
and Care for Infants in Kindergarten
SHIOJI Akiko and KIMURA Naoko＊
(Keywords : kindergarten, infants, content and environment, support for child-rearing)
The purpose of this paper is to clarify the environment of education and care for two−year−old chil-
dren in kindergarten. Kindergarten education of two−year−olds serves to support parents in the child−rear-
ing process.
Two−year−olds cannot formally enroll in kindergarten, because under the law children start kindergarten
at the age of three.
According to a questionnaire survey, there are various time schedule patterns pertaining to the educa-
tion and care of two−year−olds. There are also family−oriented toys and other toys unique to kindergarten
available at these facilities. In this environment, the children feel safe and also play with their usual toys.
They can also broaden their experience by playing in the sand areas in the same rhythm with other chil-
dren and preschool teachers. Preschool teachers believe it important to establish solid relationships with
these children and consider each child carefully.
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